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ANNUAL REPORT 
OF THE 
MUNICIPAL OFFICERS 
OF THE 
Town of 
CHERRYFIELD 
FOR THE 
Y E A R E N D I N G 
MARCH EIGHTH 
1912. 
*** *** 
E. C. Tripp, Printer. 
ASSES SOBS' REPORT. 
Amounts to be Assessed. 
State Tax f 2 816 21 
County Tax 1 359 21 
Common Schools 500 00 
Interest on School Fund 45 00 
Free High School 250 00 
Text Books 850 00 
Repairs, Insurance and Incidentals 500 00 
Cleaning School Houses 50 00 
Sidewalks and Bridges 1 400 00 
Highways 1 500 00 
Support of Poor 1 000 00 
Contingent Fund 800 00 
Collection of Taxes 320 00 
Abatement of Taxes 75 00 
Care of Town Clock 25 00 
Cherryfield Academy f.GO 00 
Cherryfield Electric Light Co. 300 00 
Sprinkling Streets 100 00 
Rent of Union Hall 100 00 
Hiram Burnham Post 30 00 
Brown Tail and Gipsy Moth 25 00 
Free Public Library 50 00 
State Highway 200 00 
Sidewalk Davis Hill 50 00 
Overlay 368 62 
ANNUAL REPORT—CRERRYFIELD. S 
Assessors" Report—Continued. 
Valuation. 
Real Estate Resident $311 264 
" Non-resident 21 700 
Personal Estate Resident 93 759 
Non-resident 1 871 
$428 594 
Assessed on total valuation of 
Town $428 594 00 at .027 $11 572 04 
414 Polls at $3.00 each 1 242 00 
$12 814 04 
Supplemental Tax 36 30 
Total amount committed $12 850 84 
Collection of Taxes. 
T L Willey Collector Hal due 1910 93 46 
acct 1911 175 00 
Amount undrawn 51 54 
$320 00 
Cr. 
By appropriation 320 00 
Abatement of Taxes. 
Irving Piper 1909 $3 00 
F W Patten 1910 62 
Elmer Morse " 1 89 
Gilbert Schoppe J r 5 03 
James McClure •' 3 00 
Alvin P Leighton " 2 03 
" " 1911 2 02 
Kilburn Willey water trough 5 00 
4 ANNUAL REPORT—CHERRYFIELD. 
Assessors' Report—Continued. 
Abatement of Taxes. 
R C Haycock heirs water t rough $5 00 
Frank Haycock private way 3 00 
Mary A Flynn water trough 5 00 
« R Davis " 5 00 
Holmes Ramsdell 1910 18 12 
Mary A Small water trough 5 00 
Andrew Ashe 1910 4 05 
M H Cook 3 13 
Dan' l K Morse 2 70 
Wm McCartney u 300 
James McClure 1911 3 00 
Geo Newinham 1910 4 58 
Alverdo Tucker " 3 00 
Fred Oakes 58 
Bert Willey 3 00 
Guilford Savage 300 
Frank Sprague 1911 81 
Judson M Willey 2 70 
$97 26 
Cr. 
By appropriation 75 00 
Overlay 22 2(5 
$ 97 26 
Respectfully submitted, 
FRANK C. NASH, ) Assessors 
CHAS. N. ADAMS, [ of 
GEO. D. SMALL, ) Cherryfield. 
ANNUAL BEPOBT—CHEBBTFIELD. 6 
SIDEWALK, DAVIS HILL. 
Sherman Schoppe 
Edwin Schoppe 
Sanford Schoppe 
Ed E Adams 
Wm Harriman 
H E Xickels 
Frank E Small 
Amount undrawn 
$2 25 
3 00 
3 00 
7 00 
2 06 
7 00 
4 00 
2169 
Charles L u n t $10 00 
M J Allen 3 48 
T W Burr P r in t ing Co 175 
Aniaziah Kicker 35 
Geo H Corliss 19 00 
A m o u n t undrawn 4 88 
Cr. 
By appropr ia t ion $25 00 
und rawn 1910 14 46 
SPRINKLING STREETS. 
E C Wakefield $ 3 00 
Har lan C Schoppe 63 65 
K K Wilson Est 1910-11 
97 35 
20 00 
$50 00 
Cr. 
By appropriation 50 00 
BROWN TAIL MOTH. 
$39 46 
39 46 
6 ANNUAL REPORT—CHERRTFIELD. 
Sprinkling Streets—Continued. 
E C Wakefield $ 2 75 
F S Hutchinson 1 75 
A M Mathews 37 
$188 87 
Cr. 
By appropriation $100 00 
overlay 88 87 
$188 87 
HIRAM BURNHAM POST, G. A. R. 
Hiram,Burnham Post, No. 50 $15 00 
n it u n »
 15 oQ 
$ 30 00 
Cr. 
By appropriation 30 00 
CARE OF TOWN CLOCK. 
P B Guptill $ 5 00 
20 00 
$25 00 
Cr. 
By appropriation 
UNION HALL. 
25 00 
L C Haycock Agent 
Cr. 
$100 00 
By appropriation 100 00 
ANNUAL REPORT—CHERRYFIELD. 7 
LIGHTING STREETS. 
Cherryfield Electric Light Co $300 00 
Uuexpended 1911 64 09 
$364 09 
Cr. 
By appropriation $300 00 
unexpended bal 1910 64 09 
364 09 
CHERRYFIELD ACADEMY. 
Treasurer of Cherryfield $1 350 00 
Cr. 
By appropriation Free High School $250 00 
Cherryfield Academy 600 00 
" rec'd from State acct Free H-. S. 500 00 
$1350 00 
FREE PUBLIC LIBRARY. 
Cherryfield Public Library $50 00 
" '• 5 00 
Cr. 
By appropriation 50 00 
•
k
 rec'd from State acct Free Pub Library 5 00 
NOTES it INTEREST. 
Paid Union Trust Co $1 026 67 
i t i . n n 1 013 34 
" overdrawn 1910 29 97 
$55 00 
55 00 
$2 069 98 
ANNUAL REPORT—CHERRYFIELD. 
Notes and Interest—Continued. 
Cr. 
By Note to Union Trust Co $1 000 00 
u u i i i i 11 1 000 00 
11
 overlay 40 01 
overdrawn 29 97 
$2 0G9 98 
NEW ROAD. 
Overdrawn 1910 
Cr. 
•$9 20 
By overdrawn 9 20 
CONTINGENT ACCOUNT. 
E C Tripp Town Reports 1910 $31 50 
F E Patten notifying officers 5 00 
B G Wakefield painting Auto signs 4 50 
Alfred Dunbar land damage 12 00 
Wash Co R R Co acct Harrington fire 9 81 
F E Patten Truant officer 1 00 
Foster Willey fire 1 50 
Judson M Willey " 1 50 
Joseph Entristle " 1 80 
Ernest Worcester " 75 
Everett Tracy " 75 
John Farnsworth " 1 50 
Foster Willey " 1 50 
Ed C Schoppe " 1 50 
Milton Grant " 4 80 
Alston Grant " 90 
Guy Grant " 4 80 
ANNUAL REPORT—CHERRYFIELD. 9 
Contingent Account—Continued 
Geo Stevens fire $4 80 
Harry Stevens 4L 4 80 
Eugene Grant " 4 80 
T L Grant " 120 
Adelbert Grant " 4 80 
Harry Grant k" 4 80 
Ed G Grant " 3 68 
Chas A Grant " 2 00 
James Cole " 2 70 
Austin Ellsmore ' ' 5 70 
John Fickett " 1 50 
Thos Fickett " 1 50 
Manton Grant " 1 50 
Will Scott " 6 60 
Elisha Grant " 2 00 
Morris Wiliey " 1 50 
American Express Co exp on books 60 
Freeman Tracy fire 1 05 
Ed 0 Schoppe v- 1 50 
Ethel Smith •' 150 
Curtis Grant Police 2 00 
F E Patten Dog Warden 15 00 
Warren Hinkley Lockup 25 
L G Wiliey fire 150 
F E Patten Truant oflicer 1 00 
Walter Ashe Police 7 00 
Dr Van Wart Board of Health 4 75 
Amaziah Kicker Hearse 1 00 
Curtis Grant Police 3 00 
Frank C Nash Stationery 3 00 
Steuben fire 16 75 
C X Adarns meeting State Assessors 3 30 
10 ANNUAL REPORT— CHERBYFIELD. 
Contingent Account—Continued. 
M H Cook Ballot Clerk 9 3 00 
J S Sproul 3 00 
A G Campbell 3 00 
E E Adams 3 00 
E R Wingate voting booth 1148 
Curt is Grant Police 8 00 
H H Bowles s tat ionery 1 45 
Amasa Farnswor th fire 100 
Everet t Schoppe Police 8 00 
Neil Fa rnswor th fire 100 
Walter Kil ton 1 00 
Kilborn Willey Police 10 00 
W B Ashe 8 00 
Chas Scott fire 75 
l h U | . . 11 75 
F E Pa t t en Post ing Warrants 2 00 
Will Scott fire 75 
Pearl Hu tch ings work on scow 75 
Chas Gower fire 75 
F E Pa t t en T r u a n t officer 2 00 
E A Gupti l l bur ia l Aaron Lowe 35 00 
Geo H Kelliher cleaning bridge 6 00 
F r a n k C Nash Lock-up 125 
" " Order book 4 15 
G R Campbell & Co lumber vot ing booth 15 90 
u
 "
 l t
 " Lockup 40 
E A Gupt i l l repair ing Hearse 1180 
Dr Van War t Vi ta l Statist ics 2 00 
Percy Wakefield Town Clerk 25 00 
Frances C J e w e t t Supt. of Schools 175 00 
Campbell & Haycock rent 22 00 
ANNUAL REPORT—CHERRYFIELD. 11 
Contingent Account—Continued. 
R S Nickels salary as Treas. 
kk
 Incidentals 
C E Tucker care of hearse 
Amaziah Ricker " 
Geo D Small Selectman 
Frank C Nash " 
C N Adams " 
G G Freeman Moderator 
F E Patten Posting Notices 
L C Haycock salary Agent 
Dr Morelen Vital Statistics 1910-11 
Wm Hunter 
Dr Van Wart Vital Statistics 
E A Guptill burial expense Betsy Willey 
Amount undrawn 
Cr, 
By appropriation 800 00 
Wash Co R R Co acct Harrington fire 
Arthur Smith Pool Room 
Albert Allen 
Frank O'Brien " 
Circus License 
Dog Tax refunded 
Town Steuben acct fire 
State burial Aaron Lowe 
" damage to domestic animals 
due from State acct. Betsy Willey 
$75 00 
5 00 
5 75 
50 
50 00 
100 00 
75 00 
5 00 
100 
15 00 
12 25 
200 
50 
35 00 
47 23 
0 81 
10 00 
10 00 
10 00 
500 
34 10 
16 75 
35 00 
34 00 
35 00 
$999 66 
$999 66 
It ANNUAL REPORT— CHERRYFIELD, 
SNOW BILLS. 
Everett Tracy $2 00 
Geo H Corliss 150 
Chas Corliss 1 50 
Wm Savage 1 05 
Ed E Willey 75 
Wm. Dorr 90 
Fred Leighton 37 
B B Preston 6 40 
Chas Corneil 180 
Maurice Morse 1 43 
Timothy Mohany 75 
Herbert Willey 105 
Henry Sprague GO 
Daniel A Morse 90 
Walter Kilton 75 
Chas Tenan 75 
Wm Driscoll 75 
Amos Mathews 75 
Willie Savage M> -10 
Herbert Harrington 1 15 
Chas E Tucker 50 
Harvey Grant 2 70 
Merrill Grant 1 50 
Joshua M Willey 1 50 
Everett Tracy 1 00 
A W Grant 1 50 
Amount undrawn 85 29 
.$119 89 
Cr. 
By amount undrawn 1910 119 89 
ANNUAL REPORT—CHERRTFIELD. IS 
STATE ROAD. 
Ed Hutchings $1013 
Maurice Sproul 10 32 
Charles L Willey 150 
Foster 6 60 
Jud M Willey 9 0 0 
Hollis B Willey 16 50 
Maurice Sproul 64 68 
Sanford Schoppe 30 93 
G It Campbell & Co 2 93 
Edward Schoppe 19 80 
Kilburn Willey 40 00 
Ed Hutchings 22 40 
Penn Metal Co 46 80 
Peter Smith 12 60 
A S Farnsworth 3 90 
H E Nickels 42 00 
Wni Harriman 20 00 
A C Sproul 38 50 
Henry N Willey 60 
Alonzo Tenan 25 57 
Frank C Nash 49 
H H Bowles 20 
$425 45 
Cr. 
By rec'd from State 206 29 
By appropriation 200 00 
" J E Haley 2 00 
" overlay 17 16 
$425 45 
U ANNUAL REPORT—CHERRYFIELD. 
HIGHWAYS. 
Franklin Willey 1910 ••$6 40 
H E Nickels 30 49 
R C Haycock 3 75 
Fred Leighton 120 
Harry Moore 4 50 
Everett Crocker 4 50 
Timothy Mohaney 3 00 
Luther Davis 20 25 
Harry Moore 12 75 
Chas Gower 4 50 
Jos En tw is tie 75 
tb bi 2 00 
Ralph Ashe 5 00 
Alston Grant 3 38 
Wm Savage 3 75 
Chas E Tucker 25 00 
Arthur Morse 14 00 
Harvey Grant 10 00 
Guilford Lindsey 3 00 
Henry N Willey 7 50 
Sanford Schoppe 25 50 
Harry Moore 5 25 
Hollis Fickett 28 05 
Milton Grant 3 00 
Allan Patriquin 3 00 
Chas E Tucker 20 00 
Ernest Worcester 3 00 
Harold Davis 75 
Merrill Grant GOO 
H E Nickels 15 00 
11 U 5 00 
ANNUAL REPORT—CHERRTFIELD. IS 
Highways—Continued. 
Harry Moore 9 6 37 
Ed H Nelson 3 0 0 
Luther Davis 8 1 5 
Elmer Morse 4 50 
Wm Driscoll 1162 
Geo Connors 2 25 
Harvey Grant 10 00 
Ed Hutchings 4 50 
James Hart 3 00 
Eugene Grant 4 50 
Chas E Tucker 15 00 
Allan Patriquin 1 5 0 
Merrill Grant 4 50 
Harry Moore 1125 
Maurice Sproul 15 00 
Hiram Harrington 300 
Fred Wilson 10 50 
Hollis R Willey 6 75 
Franklin Willey 9 75 
Victor Rossi 3 00 
A Snow Dorr 150 
Harry Campbell 3 45 
Sherman Schoppe 75 
Adfer Grant 7 50 
Ed O Morse 28 00 
Wm Willey 9 75 
Luther Davis 20 00 
Lafayette Morse 3 00 
C R Willey 14 25 
Milton Grant 7 50 
A C Sproul 39 50 
Wm Willey 9 00 
16 ANNUAL REPORT—CHERRYFIELD. 
Hig hways— Continu ed. 
M F Tucker $ 7 50 
Chas E Tucker 69 50 
Sanford Schoppe 20 25 
Allan Patriquin 5 25 
Harry Moore 10 50 
Lemont Tracy 3 00 
Freeman Tracy 5 15 
Hollis Fickett 26 25 
Maurice Sproul 175 
H M Leighton 8 75 
Ed Hutchings 9 00 
Everett Tracy 31 25 
H L Tracy 9 00 
Franklin Willey 7 20 
Maurice Sproul 9 00 
Sanford Schoppe 4 50 
Hollis Willey 10 50 
Sanford Schoppe 8 25 
Wm Willey 11 25 
Harvey Grant 15 85 
Joshua M Willey 2 00 
Ed Hutchings 3 75 
Chas E Tucker 30 00 
6 R Campbell & Co 42 90 
Harry Moore 1140 
Luther Davis 5 00 
Hollis Willey 
n it 
3 00 
75 
3 37 Ed Hutchings 
u n 6 00 
B B Preston 5 25 
Fred Willey 150 
ANNUAL REPORT-CHERRTFIELD. 17 
Highways—Continued. 
Ed Nelson $ 150 
A L Stewart & Sons 19 25 
James Tenan 6 00 
Robert Leighton 3 00 
Maurice Sproul 9 68 
Wm Willey 5 25 
Warren Hinkley 25 
John E Haley 8 0 0 
Hollis Fickett 19 25 
Edward Schoppe 2 25 
Wm Harriman 3 76 
Rodney Morse 3 00 
Alonzo Tenan 3 00 
Eli F Allen 100 
Harold Tucker 10 50 
Arthur Morse 9 63 
Amasa Farnsworth 4 50 
Hollis Fickett 2160 
H E Nickels 30 00 
Ed O Morse 600 
Amaziah Ricker 18 13 
Charles Scott 3 00 
Horace Willey 75 
Dan'l K Morse 2 50 
Chas E Tucker 30 00 
Geo Kelliher 9 00 
Charles Corliss 3 50 
Maurice Morse 1 50 
A H Willey 150 
M F Tucker 2 25 
G R Campbell & Co 4 20 
Frank C Nash 3 46 
Hollis Willey 3 00 
18 ANNUAL REPORT— CHERRYFIELD, 
Highways—Continued. 
Geo Haycock $ 150 
Lafayette Morse 150 
Chas Haycock 7 50 
Ed Hutch ings 7 50 
Harvey Grant 8 00 
Merrill Grant 4 00 
J I McHat ton 60 
E D Leighton 4 90 
R C Haycock J r 150 
H E Nickels 29 00 
Ed Hutch ings 6 75 
Maurice Sproul IK 00 
Elmer Morse 3 00 
Harvey Grant 11 30 
Thos Bouchard 5 00 
A H Willey 5 25 
Henry N Willey 8 91 
Dan ' l K Morse 180 
Thos Bouchard 0 75 
A W Tucker 14 00 
Sanford Schoppe 9 75 
G R Campbell & Co 7 20 
Jesse Haycock 18 75 
W W Small 6 0 0 
R D Wilson 4 00 
Fred " 3 00 
Hollis F icke t t 38 92 
C R Willey 7 50 
A W Grant 2 50 
Chas Brinton 8 25 
F S Hutchinson 2 50 
Chas Corliss 240 
ANNUAL REPORT—CHERRTFIELD. 19 
Highways—Continued. 
A C Sproul $ 56 62 
Wm Harriman 80 
Sanford Schoppe 3 75 
Chas Gower 50 
Sanford Schoppe 2 25 
Gilbert Schoppe J r 3 75 
Everett Tracy 7 25 
C R Willey 50 
Chas E Tucker 58 75 
C M Torrey 1 5 0 
Freeman Tracy 3 25 
Harvey Grant 9 50 
Ed Nelson 3 75 
J B Small 9 00 
Luther Davis 7 25 
Ed O Morse 150 
T W Leighton 25 30 
Manton Grant 150 
Ed E Adams 1 25 
Jud M Willey 13 69 
Sanford Schoppe 1 0 0 
Frank Sprague 150 
Adfer Grant 175 
Geo Corliss 75 
J I McHatton 2 30 
Chas E Tucker 4 75 
11 14 5 00 
Amaziah Ricker 95 
Everett Tracy 2 50 
Hollis Fickett 1 0 0 
A S Farnsworth 90 
SO ANNUAL REPORT—CEERRYFIELD. 
Highways—Continued. 
W I Mack $ 1 50 
Amount overdrawn in 1910 183 62 
Cr. 
impropriation 1 500 00 
A L Stewart & Sons use of scow 3 00 
O C Ward use of scow 6 00 
E K Wilson Es t use of scow 3 00 
overlay 13 70 
supplemental t ax 36 30 
overdrawn 311 15 
EXPENDITURES BY DISTRICTS. 
Spragues Falls $101 95 
Tunk 62 40 
Shaw 213 85 
Intervale 162 96 
Ridge 78 30 
Willey Dis t r ic t and New Road 126 03 
Union Dis t r ic t Eas t Side 616 15 
Union Dis t r ic t West Side 237 57 
Other expendi tu res 90 32 
$1 873 15 
II 873 15 
$1 689 53 
ANNUAL REPORT—CHERRYFIELD. 
SIDEWALKS AND BRIDGES. 
H E Nickels 1910 $ 40 00 
B B Pres ton 3 80 
Ed H Nelson 3 0 0 
Chas Gower 12 00 
L u t h e r Davis 12 00 
J o h n Monohon 2 24 
G R Campbell & Co 50 37 
Chas Gower 9 00 
Lu the r Davis 9 00 
Ward Bros & Wyman 69 08 
B B Pres ton 17 20 
Chas Colson 100 
L u t h e r Davis 10 00 
Chas Gower 10 00 
k . 10 00 
b . l b 9 00 
L u t h e r Davis 10 00 
. * h« 9 00 
t t i t 29 25 
Chas Gower 10 00 
. h k * 17 00 
Ward Bros & Wyman 145 70 
G R Campbell & Co 109 74 
F r a n k C Nash 7 06 
J o h n Monohon 4 80 
L u t h e r Davis 12 15 
Sherman Schoppe 3 00 
Ed C Schoppe 600 
She rman Schoppe 3 00 
Sanford Schoppe 13 00 
H E Nickels 3 00 
gg ANNUAL BEPOBT—CHEBRYFIELD. 
Sidewalks and Bridges—Continued. 
E C Wakefield $10 00 
W L Robertson 6 23 
Ed E Adams 14 50 
bb kb 19 25 
J o h n Savage 17 25 
Luther Davis 66 25 
Lincoln Haycock 30 75 
Jesse Haycock 38 25 
Chas M Willey 5 25 
Cam R Willey 26 25 
Chas M Willey 600 
H M Leighton 5 00 
Ed E Adams 8 75 
Thos Bouchard 1 50 
Charles Gower 1100 
>t n 10 00 
L G Willey 2 00 
Mrs R C Haycock 1 25 
Ed C Haycock 150 
W m Har r iman 5 78 
J o h n Savage 75 
Ed E Adams 175 
D C Schoppe 100 
A C Sproul 5 00 
Frank E Small 42 00 
F rank C Nash 59 16 
Davis & Webb 7 96 
B B Pres ton 9 00 
H M Leighton 2 00 
A L Stewart & Sons 60 
T W Leighton 3 00 
ANNUAL REPORT—CEERRTFIELD. tS 
Sidewalks and Bridges—Continued. 
H E Nickels $28 00 
Frank E Small 14 37 
J I McHatton 75 
O C Ward 8 72 
G R Campbell & Co 96 81 
A M Mathews 11 60 
E R Wingate 80 
J I McHatton 4 85 
Frank E Small 60 00 
Chas E Tucker 2 50 
J Monohon 1 80 
Overdrawn 1910 292 05 
91 591 62 
Cr. 
By appropriation 1 400 00 
Jud M Willey for old timber 5 00 
overlay to bal 186 62 
$1 591 62 
COST OF SALMON BROOK CULVERT. 
Labor $24150 
Material and Labor on form 28 19 
Cement 50 88 
Other material 9 33 
Trucking 16 00 
$345 90 
U ANNUAL REPORT—CHERRYFIELD. 
INSANE ACCOUNT. 
F E Pat ten for Alice Dunbar $ 100 
F E Pat ten for Mrs Fred Sproul 100 
Dr Walling for T Mahaney 2 00 
W B Ashe " " 9 25 
Frank C Nash " " u 4 71 
" Geo Oakes 55 
A M Mathews for Alice Dunbar 1 40 
Dr Van War t for T Mahaney 100 
Dr Van War t for Eliz. Willey 1 25 
W B Ashe " " 1 00 
" Geo Oakes 100 
Amount undrawn 42 92 
$67 08 
Cr. 
By undrawn balance 1910 GT 08 
SUMMARY. 
Undrawn Accounts. 
Snow Bills 
Pauper 
Insane 
Contingent Fund 
Street Lights 
Brown-tail Moth 
Collection of Taxes 
Sidewalk Davis Hill 
Cleaning School Houses 
Repairs " " 
$ 85 29 
418 G6 
42 92 
47 23 
64 09 
4 88 
51 54 
2169 
10 10 
52 03 
«798 43 
ANNUAL REPORT-CHERRYFIELD. tS 
Summary- -Continued. 
Overdrawn Accounts. 
Highway $311 15 
Notes and Interest 29 97 
New Road 9 26 
Text Books 13 07 
Schools 9 15 
Amount undrawn 425 83 
•una *•> 
Respectfully submitted, 
FRANK C. NASH, 
CHAS. N. ADAMS, 
GEO. D. SMALL, 
Selectmen 
of 
Cherryfield. 
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PAUPER ACCOUNT. 
Sarah L Keith for M E Sullivan .$10 00 
J T Willey 10 00 
H M Leighton for Norris Tabbu t t 12 00 
E A Dorr 0 00 
Mrs F Haycock for N G White 9 00 
Sarah L Keith for M E Sullivan 10 00 
J T Willey 10 00 
H M Leighton for Norris Tabbu t t 12 00 
E A Dorr 0 00 
G W Foster for burial Wm Tucker ."> 0 0 
Mrs F Haycock for N G White 0 U0 
W Brooks for burial Geo Newenham 5 00 
Mrs Cunningham for Harr i s Davis 4 00 
Sarah L Kei th for M E Sullivan 10 00 
J T Willey 10 00 
H M Leighton for Norris Tabbu t t 12 00 
E A Dorr 6 00 
Mrs F Haycock for N G White 12 00 
Mrs Cunningham for Harr i s Davis 4 00 
" F Haycock for N G White i> 00 
Sarah L Kei th for M E Sullivan 10 00 
J T Willey 10 00 
H M Leighton for Norris Tabbu t t 12 00 
E A Dorr tj 00 
F Haycock for N G White y 00 
J Monohon for M E Sullivan 1 75 
Tramps f>0 
A L Stewar t & Sons for M E Sullivan 1 50 
Mrs Har t ford 6 05 
B B Pres ton for Mrs Hartford (5 25 
Mrs Cunningham for Harr i s Davis 9 00 
ANNUAL REPOBT—CHERBTFIELD. $7 
Pauper Account—Continued. 
Sarah L Keith for M E Sullivan 1510 00 
J T Willey 12 00 
Mrs Horace Leighton for Norris Tabbutt 12 00 
E A Dorr G 00 
F E Tatten for care Tramps 1910 2 00 
John Harriman for Norris Tabbutt 2 75 
C N Adams for Tramps 3 00 
Dr Van Wart for N G White 3 55 
" F Haycock for N G White 15 00 
'• Sarah L Keith for M E Sullivan 10 00 
J T Willey 5 00 
'• Horace Leighton for Norris Tabbutt 12 00 
E A Dorr 6 00 
• Horace Willey for Betsy Dorr 8 00 
•• F Haycock for N G White 12 00 
(> C Ward for M E Sullivan 60 
Frank C Nash for Harris Davis 4 00 
N G White 10 20 
Norris Tabbutt 3 25 
Lorie Smith 1 40 
Mrs Hartford 6 78 
John Monohon for M E Sullivan 1 00 
•• Sarah L Keith for " " 10 00 
•• Cunningham for Harris Davis 18 00 
•• Horace Leighton for Norris Tabbutt 12 00 
E A Dorr 0 00 
" Horace Willey for Hetsy Dorr 8 00 
" F Haycock for N G White 12 00 
" Sarah L Keith for M E Sullivan 10 00 
'• Horace Leighton for Norris Tabbutt 12 00 
E A Dorr 6 00 
98 ANNUAL REPORT—CHEERYFIELD. 
Pauper Account—Continued. 
Mrs Horace Willey for Ketsy Dorr 
J B Sprague for Mrs Ralph Brooks 
" Sarah L Keith for M E Sullivan 
" Horace Leighton for Norris Tabbutt 
E A Dorr 
" Horace Willey for Betsy Dorr 
" Cunningham for Harris Davis 
Frank C Nash for Lorie Smith 
Sarah L Keith for M E Sullivan 
H M Leighton for Norris Tabbutt 
E A Dorr 
N G White 
A L Stewart & Sons fdr N G White 
Ralph Brooks 
Tramps 
Norris Tabbutt 
O C Ward for M E Sullivan 
" Horace Willey for Betsy Dorr 
A M Mathews for Mrs Hartford 1910 
u it u it 1 9 J ! 
Lorie Smith mileage 
Ralph Brooks 
" Sarah L Keith for M E Sullivan 
u
 Horace Leighton for Norris Tabbutt 
E A Dorr 
N G White 
H M Leighton for N G White trip to 
Jonesport 
" Horace Willey for Betsy Dorr 
Dr Van Wart for Ralph Brooks 
N G White 
Mrs Cunningham for Harris Davis 
$8 00 
13 50 
10 00 
12 00 
6 00 
8 00 
24 00 
1 22 
10 00 
12 00 
0 00 
3 00 
150 
7 05 
80 
3 15 
2 65 
8 00 
23 29 
14 19 
4 25 
8 84 
10 00 
12 00 
6 00 
13 50 
3 50 
800 
27 50 
2 75 
10 00 
ANNUAL REPORT—CHERRYFIELD. 99 
Pauper Account—Continued 
Mrs Sarah L Keith for M £ Sullivan 
" Horace Leighton for Norris Tabbutt 
N G White 
E A Dorr 
" Horace Willey for Betsy Dorr 
• Sarah L Keith for M E Sullivan 
" Horace Leighton for Norris Tabbutt 
N G White 
E A Dorr 
" Holmes Ramsdell for Harris Davis 
C M Ward for Tramps 
A L Stewart & Sons for N G White 
A Willey for Tramps 
J Monohon for M E Sullivan 
John Harriman for N G White 
Dr Morelen for Wm Savage 
X G White 
Lorie Smith 
C N Adams for Salary 
Dr Van Wart for N (4 White 
Betsy Dorr 
F E Patten fur Tramps 
E M G Hospital for Lorie Smith 
Amount undrawn 
Cr. 
By undrawn balance 1910 
M N Tucker ac burial Wm Tucker 
appropriation 
State Pension E A Dorr 
Amasa Willey fund 
Respectfully submitted, 
C. N. ADAMS, Overseer of Poor 
$10 00 
12 00 
12 00 
6 00 
800 
10 00 
12 00 
12 00 
6 00 
16 00 
100 
180 
162 
2 70 
600 
4 50 
700 
3 00 
25 00 
1 25 
5 00 
300 
125 00 
418 66 
$1 \R7 nQ. 
J 128 43 
5 00 
1000 00 
96 00 
238 50 
«1 ARt OO 
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TOWN OF CHERRYFIELD, 
In Account With R. S NICKELS, Treasurer. 
Dr. 
To paid on Outstanding order of 1910 $ 566 68 
1911 15 00 
1910 400 00 
1911 81 00 
1911 2 816 21 
1911 543 00 
1911 1 359 21 
1911 14 165 24 
505 85 
" Bounty on Bear 
" Bal County Tax 
" State Dog license 
11
 State Tax 
" State Pensions 
" County tax 
" on Orders drawn 
Bal on hand March 13, 1912 
$20 402 19 
Cr. 
By amount old acct Mch 27 1911 $ 61 24 
rec'd Judson M Willey 5 00 
Union Trust Co acct Note 2 000 00 
M N Tucker acct Wm Tucker 5 00 
Wash Co R R rebate 9 81 
Pool room licenses 30 00 
Supt Schools Books and tuition 35 60 
State Bounty on Bear 20 00 
" State Pensions 1910 282 00 
" Free High School 1910 250 00 
Circus license 5 00 
Miss E A Dorr State pension 96 00 
Town Clerk Dog license 31 00 
Town Steuben fire 16 75 
John E Haley 2 00 
State Free High School 750 00 
11
 Burial Soldiers 35 00 
ANNUAL REPOBT—CHERRYFIELD. SI 
Treasurers Report—Continued. 
By rec'd State acct State Pensions 
" •' Damage Domestic animals 
" '• Free Public Library 
" " Allyn & Bacon rebate, books 
•' State acct State road 
Town Milbridge tuition 
" State School Fund and Mill tax 
prop'tion Com School fund 
" " Dog tax refunded 
Educational purposes 
" Amasa Willey fund 
•' Town of Beddington books 
*• Scow hire 
T L Willey col on tax bills 1910 
" •' " " i 9 y 
Assets. 
By amount on hand Mch 13, 1912 
" " due from Tax Coll 1911 
" State burial soldier 
Liabilities. 
Amount due on outstanding order 1910 
kl
 to balance 
Respectfully submitted, 
B 543 00 
34 00 
5 00 
2 15 
206 29 
61 50 
1 690 89 
1 003 85 
34 10 
6150 
238 50 
4 46 
12 00 
664 77 
12 205 78 
4COA AtVi 111 
$505 85 
608 43 
35 00 
91 149 28 
$ 27 50 
57167 
550 11 
$1 149 28 
R. S. NICKELS, Treas 
St ANNUAL REPORT—CHERRYFIELD. 
DELINQUENT TAXPAYERS. 
Adams J Q heirs $56 03 Moore Harry 9 3 17 
Edward E 12 18 Morse Elmer 2 61 
Allen Eli F 7 51 " Wm 16 23 
Ashe Andrew J 4 05 Nash John W 3 44 
Brooks Wm 2 84 Newenham George 7 05 
Golson Bartlett 2 00 Nelson Edward 150 
Church Sarah E 14 18 " Uriah heirs 37 
Cook Alonzo Heirs 49 85 Oakes George 3 00 
«
l
 M H 6 51 Savage John 2 80 
Carter Marshall 3 00 Schoppe Henry heirs 115 
Corneil Chas 3 15 Savage Wm 100 
Corlis George 4 20 Sproul Rickerson 7 42 
Dorr Chas 6 87 Joseph S 12 18 
Dorr Millard 6 65 Smith Chas B 1 12 
Davis Kert 3 45 Chas A 3 81 
Driscoll Wm 100 " James 100 
Downs Lewis 3 00 "' Harry 3 00 
Entwistle Joseph 9 21 Sprague George L 3 00 
Grant Ira 25 63 John B 3 92 
Elisha 3 02 Sullivan James 10 50 
Hunter Wm 3 00 Tenan Chas A 7 75 
Harrington Frank 6 22 Tracy Lemont 7 75 
" Herbert 7 05 Tibbetts Zephamiah 6 30 
Haycock Frank E 9 00 Tourtelotte Melbourne 3 00 
Jesse H 3 08 Wass Wm H 150 
" Charles G 6 77 Willey Cambell R 16 23 
Hutchings George L 7 28 " Ichabod heirs 2 70 
Hill Gilbert L 18 08 " Daniel heirs 9 45 
Hutchinson Sumner S 8 52 John A 12 05 
ANNUAL REPORT-CHERRYFIELD. S3 
Delinquent Taxpayers—Continued. 
Kei th Chas 3 00 Willey Ivan B 5 30 
Leighton Frank 3 00 " Alonzo C 2 16 
Lunt Chas A 3 00 Joseph E J r 5 90 
Morse Lafayet t 3 73 Wingate Edward 10 60 
Mathews Warren heirs 1 0 8 Wilson George 7 91 
McClure J a s 3 00 Wood H a r r y 2 59 
McHat ton Daniel 13 70 Worcester Billings A 366 
Moore Win heirs 4 32 L 3 00 
Chas 10 40 Winslow F H H 3 50 
Thompson Wm B $12 86 
Non-Resident Delinquents. 
Cavanaugh James $1 08 
T. L WILLEY, Collector 
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Report of School Superintendent. 
School Committe. 
W. S. Davis, term expires March 1912. 
G. G. Freeman, term expires March 1913 
A. G. Campbell, term expires March 1914 
Officers of the Board. 
W. S. Davis, Chairman, 
Frances C. Jewett, Secretary, 
F. E. Patten, Truant Officer. 
To the Citizens of Cherryfield . 
The Superintendent hereby submits the following report. 
SCHOOL ACCOUNT. 
Teachers'1 Salaries. 
Nellie G Delano •$429 00 
Emma A Nelson 330 00 
Anna Scott 330 00 
Ber tha M Hall 319 00 
Mary Conley 115 50 
Ethel V Sproul 236 00 
Caroline Tracy 308 00 
Alice M Bar t le t t 330 00 
Helen Schoppe 25 00 
Helen C J e w e t t 116 00 
Sarah Willey 30 00 
Frances Mitchell. 25 00 
Bernice H Mahaney 100 00 
$2 693 50 
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Superintendent's Report—Continued. 
Conveyance. 
Charles E Tucke r $148 36 
A r t h u r Tucke r 
J o h n S t rou t 
Vernon Leighton 
Charles Gower 
Alber t Tyler 
Lawrence Wass 
F r a n k Morse 
Davis & Webb 
Charles M Wil ley 
H & K Willey 
542 50 
92 65 
4 0 0 
Janitors. 
Mrs Rose Driscoll $16 00 
Wil l iam Har r ing ton 5 50 
" " Brooks 5 00 
" J a m e s Dor r 5 00 
School Improvemen t League 2 75 
Joseph Davis 3 00 
Bernard Willey 7 00 
Lawrence Wass 2 25 
Alden Gran t 6 00 
Hollis S t rou t 300 
Stanley Campbell 8 70 
Carrol Wass 3 10 
L & G Gran t 3 50 
Simeon Driscoll 400 
Fuel, Manufacturing, etc. 
$ 8 52 
3100 
75 
2 75 
67 35 
75 
2 00 
787 51 
$74 80 
S6 ANNUAL REPORT—CHERRYFIELD. 
SuperintendenV8 Report--Continued. 
Harvey Grant $32 00 
Sherman Schoppe 3 00 
Frank Sprague 20 00 
Guy Grant 17 50 
J J Riley 24 00 
A r t h u r Harr ington 6 00 
Stanley Campbell 2 50 
$ 218 12 
$3 773 93 
Cr. 
By appropr ia t ion 9 500 00 
' rec 'd School F u n d and Mill t ax 1 690 89 
1
 " State Com. School fund 1 003 85 
1
 "
 u
 Number Ten 6150 
1
 " Town Milbridge, tui t ion 18 00 
l 11 (4 U 11 43 50 
1
 Supt . of Schools tui t ion ft 50 
1
 undrawn balance 1910 351 54 
1
 In te res t on School Fund 1910 45 00 
' " " " 1911 45 00 
1
 Overdrawn 9 15 
*!* 7751 Q54 
Repairs, Insurance and Supplies. 
Lawrence Wass $ 50 
Frank C Nash 85 
Reginald Cook 5 00 
Charles E Tucker 8 18 
Everett Tracy 3 75 
Davis & Webb 44 92 
G R Campbell & Co 50 90 
ANNUAL REPORT—CHERRYFIELD. S7 
SuperintendenV8 Report—Continued. 
A L S tewar t & Sons $24 02 
Smith & Sale 4 68 
E E Babb & Co 2158 
Orient Spray Co 125 
Milton, Bradley Co 15 63 
Joseph Sproul 175 
Newell Whi te 175 
J L H a m m e t t Co 63 60 
E C Tr ipp 3 75 
F C Nash 6 28 
Wal ter Kil ton 29 25 
Maurice Sproul 8 50 
Campbel l & Haycock 30 00 
C M Willey 2 75 
Holden Pa t en t Book Cover Co 6 60 
R D Swisher Co 120 
Ed P u b Co 3 98 
Thos W Burr Co 8 84 
Alfred Fa rnswor th 28 50 
Alvah Fa rnswor th 5 63 
Educat ional Supply Co 46 
E H Hutch ings 1 5 0 
Wm Har r iman 100 
G G Freeman 96 00 
Warren Hink ley 2 00 
M J Allen 5 50 
Hinds & Noble 45 
George Fos te r 50 
A M Mathews 2 06 
Charles Gower 125 
E R Wingate 130 
Amer ican Book Co 120 
88 ANNUAL BEPOBT—CHEBBYFIELD. 
Superintendent's Beport—Continued 
Noyes & Nutter Mfg Co 
Campbell Adams 
John C Nash 
John Monohon 
Undrawn to bal 
Cr. 
By appropriation $500 00 
undrawn 1910 to bal 64 47 
$ 160 
40 
40 
13 18 
52 03 
Cleaning School Houses. 
Mrs Rose Driscoll 
u
 James Dorr 
" Wm Brooks 
Ernest Harrington 
Mrs Sarah Oakes 
" A Grant 
" Frank Willey 
" William Harrington 
Warren Hinkley 
Undrawn to bal 
By appropriation 
undrawn bal 1910 
Cr. 
$11 25 
15 50 
8 50 
1 00 
8 5(1 
3 50 
3 00 
3 00 
150 
10 10 
$50 00 
15 85 
$504 47 
$ 5G4 47 
65 85 
65 85 
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Superintendent's Report—Continued. 
Text Books. 
American Express Co 
Silver, Burdette Co 
American Book Co 
E E Babb Co 
Schoenhof Book Co 
D C Heath & Co 
Ed Pub Co 
Little, Brown & Co 
D H Knowlton & Co 
E F Dillingham 
Milton, Bradley Co 
Ginn & Co 
M J Allen 
Allyn & Bacon 
Atkinson, Mentzer & Grover 
Charles E Tucker 
Chas Scribner's Sons 
J L Hammett Co 
Houghton, Mifflin Co 
G P Putnam's Sons 
H O Cole 
Or. 
By appropriation 
sale of text books 
Rebate 
Town of Beddington books 
$ 32 22 
48 66 
108 36 
23 84 
5 34 
25 82 
2 47 
23 20 
2 10 
7 10 
3 59 
64 26 
300 
2175 
20 12 
186 
4 27 
81 
161 
1 13 
75 
$350 00 
16 00 
215 
4 46 
$ 402 26 
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Superintendent1 a Report—Continued. 
Supt. on acct books 2 25 
undrawn balance 
Overdrawn 
1910 14 33 
13 07 
•$402 26 
PROMOTIONS JUNE. 1911. 
II I I I IV V VI VII VIII IX C. A. 
31 26 35 21 31 34 21 34 22 
Willey Medals Awarded June 1911. 
Gold Medal—George McLaughlin, Cherryfield Academy. 
Silver Medals—Marion Campbell, 
Annie Pearl Lunt 
George Small 
Maurice Shea 
Sherman Hart 
Etta Kilton 
Myrtle Willey 
Grammar School 
Intermediate No. I 
u
 n 
ii i n 
Primary No. I 
" II 
" III 
Grammar School Graduates, 1911. 
Marion Campbell 
Ina Farnsworth 
Marjorie McDevitt 
Henry S Campbell 
Stanley Haycock 
Ackley Willey 
Orlan Grant 
Helen Wass 
Ollia Tracy 
Marada Corliss 
Ida Tenan 
Rosilla Tracy 
Harry Thompson 
Harry R Schoppe 
Roy Corliss 
John Nash 
Belinda Willey 
Henry W Campbell 
Clarence Haycock 
Ruth O'Brien 
Frank Tracy 
Viola Grant 
S T A T I S T I C S . 
School Teacher Registration Totals Average 
Spring Fall Winter 
B
oy
s 
G
irl
s 
B
oy
s 
G
ir
ls
 
B
oy
s 
G
irl
s Sp
ri
'g
 
Fa
ll 
W
in
 
Sp
ri
'g
 
Fa
ll 
W
in
 
Academy H O Cole 
Helen B Campbell 
Alice Hurley 
Grammar Nellie G Delano 
Int. No. I Emma A Nelson 
" " II Alice M Bartlett 
" " I I I Caroline Tracy 
Primary I Anna Scott 
" II Mary Conley 
Helen Jewett 
Bernice Mahaney 
" H I Bertha M Hall 
Willey Dist Ethel V Sproul 
28 32 34 34 33 34 60 68 67 58 65 64 
32 20 29 19 27 19 52 48 46 49 44 37 
12 19 13 16 12 15 31 29 27 30 27 23 
13 18 13 19 11 19 31 32 29 30 30 27 
14 6 16 9 15 8 20 25 23 18 23 20 
22 22 23 28 19 29 44 51 47 41 43 27 
16 17 16 21 15 20 S3 37 35 32 32 28 
2« 15 21 16 21 17 35 37 38 34 35 35 
9 11 10 7 9 7 20 17 16 17 16 13 
161 3 160 175 109 "152 168 320 344 328 309 315 274 
tf ANNUAL REPORT—CHERRYFIELD. 
Superintendent1 a Report—Continued. 
FINANCIAL REPORT OF CHERRYFIELD ACADEMY 
as made to State Supt. of Schools, July 1, 1911 
Amount of endowment $4000 00 less for 
repairs 1000 00 
Value of grounds, buildings, etc 
other property, cash on hand 
Income invested funds 1 y to July l , ' l l 
Amount received from town 
" " for tuition 
" " from other sources 
" State 
on hand July 1, 1910 
Total am't available for current exp 
Am't expended, Teachers' salaries $1 652 20 
Janitor service 90 75 
other purposes ins. fuel etc. 613 46 
Cash on hand July 1, 1911 284 40 
$2 640 81 
Respectfully submitted, 
FRANK C. NASH, Treas. 
I would recommend that the town raise for the coming 
year, $350. for text books, $50. for cleaning, $500. for repairs, 
insurance, incidentals, $600. for Free High School. 
Respectfully submitted, 
FRANCES C. JEWETT, Supt. of Schools. 
March 7, 1912. 
$ 3000 00 
10 000 00 
284 40 
< $13 284 40 
$ 120 00 
1 100 00 
173 60 
285 04 
500 00 
462 17 
$2 640 81 
